



















(A) 主 として長石>石英≧鉄雲母 よりな
る部分では,最高0.16%U,最低0･001
%Uで,0.01%U前後のものが多く,
(B) 主 として長石>石英よりなる部 分で

























上記のように多角的な地下資源とい う立場 試錐等によって鉱床規模を規制 す る と共
で考慮されるべきであろう.従って,この に,鉱石の選鉱 ･精錬の研究が推進される
地のペグマタイト鉱床に対しては,さらに ことが望ましい.
質 疑 応 答
逸 見 (岡山大)鉱床の巾はどの位か,又鉱物成分の差に何か stageが考えられるか･




大 森 (東北大)古い万の韮尚岩に schlierenがある･
唐木田 ペグマタイトを出した花樹岩はどういうものか･
小 関 斑状花尚岩に関係ありと考える. 斑状花尚岩は地質部の人の調べ に よ る と radial
にならんでいる
西 山 (鉱物趣味の会)石川地方にユークセナイトはないか･
小 関 この場所にはないが水晶山との中間にあり結晶もかなり大 きい･
